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VAN 17.00 - 20.00 UUR 






Alle geldprijzen worden, waar van toepassing, onder inhouding van kansspelbelasting uitgekeerd. Vanaf de eerste 
dinsdag na de week waarin de trekking plaatsvindt kunnen gewonnen geldprijzen worden geïnd. De aanspraak op de 
geldprijzen vervalt een jaar na de trekkingsdatum van de betreffende loterij. Spelers die via bank- of girorekening 
deelnemen krijgen de gewonnen geldprijzen automatisch op hun rekening bijgeschreven. Het deelnemersreglement 
staat op www.dayzers.nl en is opvraagbaar via 0900-777 0 777 (€ 0,10 p.m.). Druk- en zetfouten voorbehouden.
Koop snel je loten voor de volgende trekking!
Dat kan t/m 26-9-2010 bij je Dayzers WinWin Winkel of ga naar 
www.dayzers.nl.





















































































































DATUM PRIJS IN €
De wekelijkse Grote Prijzen
De wekelijkse Hoofdprijs













































SCHRIJFT ELKE DAG IN
METRO OVER DE FORMATIE
Vorig jaar voelde premier Bal-
kenende zich “uit vorm” tijdens
de Algemene Beschouwingen.
Toch heeft hij geen zin meer in
een revanche. Balkenende staat
niet alleen: van een
meerderheid van de fractievoor-
zitters hoeven de Algemene
Beschouwingen ook niet.
Wat een gemiste kans. Het
argument om de Algemene Be-
schouwingen niet te houden
vanwege het demissionaire ka-
binet en een aanstaand nieuw
kabinet, is dwaas. Niemand
weet of het kabinet-Rutte er
komt. Wie de gang van zaken
van deze formatie tot nu toe
goed heeft voorspeld, ligt te
rentenieren op een tropisch ei-
land. Bovendien, is er niet een
nieuw gekozen Tweede Kamer?
Daar zou de kiezer best iets van
willen vernemen. Ten slotte, al
is het demissionair, het huidige
kabinet heeft nog van alles in
petto.
De Algemene Beschouwin-
gen zijn de interessantste jaar-
lijkse gesprekken tussen onze
politieke leiders. Alleen dan
kan de burger hen langer
horen praten over wezenlijke
politieke idealen. Dat de
meeste partijen daar nu geen
trek in hebben, uitgerekend op
dit ogenblik in de Nederlandse
politiek, grenst aan het ge-
nante.
Gerard Drosterij is verbonden aan de 
Universiteit van Tilburg.
Ga snel naar onze website en doe mee!
RICHARD VAN DER KLAAUW/METRO
Uniek: maak jouw
Metro met Metro!
Altijd al een echte krant willen
maken? Metro geeft je op 19
november die unieke mogelijk-
heid. Ter gelegenheid van Kids
Metro, onze internationale uitga-
ve in het kader van de Rechten
van het Kind, maken de hoogste
groepen uit het basisonderwijs
kans om zelf een aantal pagina’s
van Metro te maken. Bovendien
mogen vijf vertegenwoordigers
van de winnende groep op de
redactie van Metro het nieuws
van commentaar voorzien.
Hoe kun je winnen? Ga naar
www.metronieuws.nl/kidsmetro
en zie hoe je met je klasgenoten
een eigen voorpagina van Metro
kunt maken. Het thema van de
voorpagina is ‘Laat zien wat jij
wilt veranderen aan de wereld’.
Daarbinnen is alles toegestaan. Of
je je verhaal in tekst kwijt wilt, in
tekeningen of in foto’s, alles is
toegestaan.
Je kunt tot en met 15 oktober
2010 inzenden. Uit alle inzendin-
gen kiest een deskundige jury de
beste voorpagina. Er wordt geke-
ken naar originaliteit, vormge-
ving, maar vooral naar de inzen-
ding die de boodschap het best
overbrengt. De winnende groep
krijgt een workshop van Metro-
redacteuren, mag een aantal pagi-
na’s voor de echte Metro maken
en krijgt de kans het nieuws van
commentaar te voorzien. Boven-
dien is er een verrassing voor de
hele klas. 
Dus ga snel naar www.metro-
nieuws.nl/kidsmetro  en doe mee.
METRO
Maak je eigen Metro...
Ga naar www.metronieuws.nl/kidsmetro en kies een van drie
voorbeelden van de voorpagina. Print de pagina van jouw keuze
uit op A3-formaat en vul hem in. Knippen, plakken, alles mag! Je
kunt ook zelf aan de slag zonder voorbeeldpagina, er is slechts
één voorwaarde: het Metro-logo moet erop staan. 
